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El derecho a la educación protege a todos por igual, por lo tanto es para el profesor 
regular que atiende a niños, jóvenes y adultos especiales un reto enorme, pero 
igualmente enorme es la satisfacción de ver como los estudiantes con capacidades 
diferentes superan sus propias limitaciones y las que consiente o inconscientemente les 
da la sociedad, que sin razón alguna los ubica en una situación diferente, aunque 
muchas veces se cree que las personas con capacidades diferentes están condenadas 
a un futuro sin aspiraciones ni oportunidades, al mismo tiempo nos presenta casos tales 
como el de Hellen Keller, que quien apoyada oportunamente, con cariño, paciencia y 
entrega es orientada, lo que determina un éxito en su vida. 
 
Los profesores que trabajan en educación especial  en el interior del país también son 
especiales en el sentido de su calidad y sensibilidad porque sin conocimientos previos 
son aliados que apoyan a que no se pierdan las potencialidades de muchos niños, 
jóvenes y adultos que por diversas razones cuentan con capacidades diferentes. 
 
La educación especial se trata de la identificación, evaluación y realización de 
programas especiales  para personas cuyas dificultades o desventajas para aprender 
requiere ayuda adicional para alcanzar su pleno desarrollo no solo educativo, sino 
también social, tales dificultades pueden ir desde dificultades físicas, neuronales, 
privación ambiental por no contar con la alimentación adecuada o los servicios básicos 
de salud. Esta herramienta de aprendizaje puede darse en las escuelas integradas o en 
escuelas especiales, siempre y cuando se les facilite a los maestros la inducción 
necesaria para afrontarlos.  
 
Una sociedad es accesible cuando rompe barreras de todo tipo, las personas con 
capacidades diferentes pueden participar en la vida de la comunidad salvo que esta les 
ponga barreras difíciles. Estas personas tienen dificultades diversas derivadas  de su 
propia circunstancia personal. Pero tienen capacidades permanentes para transmitir por 
el medio urbano, para educarse, para ser activos, para convivir. Es cierto que, en la 
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mayor parte de los casos, la participación social de las personas con discapacidad  se 
ven obstaculizadas por barreras físicas, legales y también de tipo moral. Suprimir las 
barreras existentes y evitarlas es una tarea difícil pero posible. Su aplicación no es cosa 
que pueda hacerse en un plazo inmediato, ni depende solo de los poderes públicos o 
de la sociedad civil o de los interesados, ha se der un trabajo continuo y compartido.  
 
Debe tenerse en cuenta que todas las barreras son una construcción humana, que 
consiente o inconscientemente, suponen “dejar fuera” a toda persona que no posea las 
capacidades medias consideradas por la comunidad. Por ello, suprimir o eliminar los 
obstáculos  no es solo destruirlo o imponer sanciones a quienes no lo cumplan, sino lo 
más importante sería  trabajar sobre las percepciones y los valores de la gente, 
básicamente haciendo conocer lo diferente, su origen y alcances. Es necesario 
considerar cómo el desconocimiento o el conocimiento insuficiente de las diferencias o 
el prejuicio, conllevan conductas sociales diferenciables, transmisibles y generadoras de 
productos sociales que tienden a señalar y separar a las personas con capacidades 
diferentes. 
 
“El concepto de discapacidad se vuelve muy compleja ya que hace que sean muchas y 
muy variadas. Las diversas definiciones difieren en términos de actitudes, creencias, 
orientación, disciplina y cultura. Así, por ejemplo nos encontramos con algunas 
definiciones incluyen el análisis de un grupo de individuos con características comunes 
y otras mantienen un punto de vista más sociológico y hacen referencia a la 
construcción social que hace el grupo de diferencias individuales. Las explicaciones 
sobre el concepto de discapacidad también varían, al igual que lo hacen las opiniones 
acerca de su existencia puede o no, afectar el grado de participación de la sociedad. 
Algunos expertos consideran que el concepto de discapacidad es una necesidad 
política-económica, para organizar a las sociedades según una estructura clasista” 
 
Ya que la socialización según Martin Baro, supone que el individuo situado en un 
determinado contexto social y en interacción con este medio, va formado unos 
esquemas cognitivos que seleccionan y procesan su información, que filtran y 
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configuran lo que él va aceptando como realidad y como mundo, al mismo tiempo 
también supone que el individuo va incorporando y haciendo suyo, un marco valorativo 
de referencia.  
 
Los procesos de socialización pueden continuar a lo largo de toda la vida. Aunque los 
primeros años tiene una particular importancia, no se puede pensar que la socialización 
primaria se cierra tras la primera infancia, a los seis o diez años, cuando las personas 
apenas han estructurado una primitiva identidad. 
 
El modelo social de la discapacidad y la educación inclusiva, desafían la noción de 
“normalidad” sosteniendo que ésta es una construcción impuesta sobre una realidad 
donde sólo existe la diferencia. Para los estudiantes con discapacidad, el desarrollo del 
currículo nacional puede ser en muchas ocasiones, una barrera que dificulta las 
dinámicas de pertenencia y participación en la vida escolar, ya que muchas de las 
personas que asisten a este centro sobrepasan la edad escolar y este debería ir 
orientado más a la enseñanza de habilidades sociales que le ayuden a su inclusión a la 
comunidad y de esta manera promover la igualdad de oportunidades. 
 
La inclusión no tiene que ver solo con el acceso de las personas con discapacidad a las 
escuelas o trabajos comunes, sino con eliminar o minimizar las barreras que surgen de 
la interacción con su contexto, las demás personas, las políticas, las instituciones, las 














1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
A nivel nacional y más en algunos municipios del país se ha detectado una gran 
desvalorización de la educación especial, ya que ni el gobierno se preocupa para que 
las personas con necesidades educativas especiales o con capacidades diferentes 
sean atendidas de la mejor manera, para brindarles una mejor calidad de vida y sobre 
todo una inclusión a la sociedad. 
 
Por lo cual los padres de familia y personas que creen en la superación de las personas 
con capacidades diferentes han unido sus fuerzas para formar centros de atención  que 
sin ningunas orientación profesional ni ayuda económica creen en la superación de las 
personas con capacidades diferentes y este es el caso del centro de rehabilitación y 
educación especial “Somos Hijos del Lago” ubicado en la planta baja del edificio 
municipal en el Municipio de San Pedro la Laguna en el departamento de Sololá, en el 
cual se atienden niños, jóvenes y adultos de San Pedro, San Pablo y San Marcos la 
Laguna con retraso mental, síndrome de Down y otras discapacidades físicas y 
mentales. 
   
El centro no cuenta con expedientes, planificación ni dosificación de tiempo  ni 
contenidos, lo cual provoca poco interés y problemas de disciplina con algunos 
alumnos, todos los alumnos se rigen a los mismos contenidos sin tomar en cuenta sus 
diferentes capacidades ya que no hay expedientes ni diagnósticos comprobados, por lo 
que los resultados que esperarían en al área de Educación Especial no son óptimos, 
además de afectar de sobre manera algunos programas con los que cuenta el centro 
como lo son la refacción escolar, el programa de higiene personal y el programa de 




La falta de asesoramiento, acompañamiento, comunicación y supervisión por parte de 
la directora del centro hacia la única maestra con la que este cuenta, debido al  poca  
información sobre educación especial que poseen y la inseguridad de la maestra en su 
trabajo no ha permitido la realización de un proyecto educativo eficaz para los alumnos, 
a pesar de que realiza su mayor esfuerzo para desempeñar su trabajo de una manera 
óptima la falta de asesoramiento profesional en el área de educación especial es un 
factor precipitante de la problemática.  
 
Las autoridades del centro muestran una gran preocupación por el desenvolvimiento 
tanto académico como personal de los alumnos que asisten al centro, por lo cual le 
proporcionan a la maestra asistencia a capacitaciones para mejorar su desempeño en 
el aula, pero al no ver resultados han dejado de proporcionarle los permisos para asistir 
a tales capacitaciones. 
 
En municipios cercanos como lo son San Juan la Laguna, San Lucas Toliman y 
Panajachel existen otros centros de Educación Especial que cuentan con programas de 
educación mejor estructurados y otros programas que se podrían adoptar para el centro 
“Somos hijos del Lago” pero la poca comunicación entre los centros no permite el 
fortalecimiento de los mismos. La disposición de todo el personal que labora en el 
centro facilitara la elaboración y el acompañamiento de un planificación educativa y 
elaboración de proyectos que darán mejores resultados para la inclusión de los alumnos 
en la comunidad, ya que  los problemas que se maneja dentro del centro no permiten 
proyectarse de una manera eficaz hacia la comunidad, a pesar de que esta está 















 Estructurar la metodología del proceso educativo en el área de Educación 
Especial del Centro Somos Hijos del Lago, permitiendo un adecuado 
desenvolvimiento de los alumnos, mejorando su aprendizaje para lograr así una 




 Elaboración de una dosificación de tiempo y contenidos por etapas, tomando  
como base los contenidos del curriculum nacional de educación preprimaria 
considerando las pertinencias culturales. 
 
 Asesorar al maestro(a) y director(a) sobre temas de planificación y atención de 
niños con necesidades educativas especiales. 
 
 Elaborar proyectos donde los alumnos mayores puedan realizar actividades 
laborales que sirvan para recaudación de fondos y se puedan proyectar a la 
comunidad.   
 
 
 Realizar actividades vivenciales que fortalezcan al aprendizaje e incluir a las 
diferentes instituciones de educación especial para dar a conocer nuestro trabajo 
y de esta manera compartir experiencias significativas que nos ayuden a crecer 









Los sentimiento naturales por los cuales una familia suele pasar al afrontarse con la 
noticia de que tiene un niño con capacidades diferente: Choque, negación, culpabilidad, 
enojo y aceptación (ref. un niño especial en la familia, pag, 14), muchas de la familias 
con las que convivimos en la comunidad se han quedado en las etapas de negación y 
culpabilidad  debido a las mismas creencias mágico-religiosas que los rigen.  
 
La fundación Senderos de Maíz proporciona una gran ayuda al centro ya que  absorbe 
el sueldo de la fisioterapista y del terapista del lenguaje que asiste los sábados y ayuda 
sobre transportes y consultas médicas de algunos niños y jóvenes del centro  
 
Es necesario apostar a soluciones que integren socialmente a las personas con 
discapacidad y dotar a las familias con los medios para que puedan actuar eficazmente. 
 
 Ya que siendo la familia un pilar de apoyo a las personas con discapacidad, 
desconocen  muchos aspectos sobre cómo intervenir, si bien es cierto que los distintos 
profesionales que trabajan con estas personas destacan la importancia de la familia, no 
disponen en la actualidad de programas de intervención  eficaces estructurados 
acordes a sus necesidades y singularidades. 
 
El partido al que pertenecía el alcalde anterior apoyo mucho al centro brindando el 
espacio físico donde se encuentra la escuela al igual que les proporcionaba ayuda 
económica para las refacciones escolares, pero debido al cambio de alcalde y al ser del 
partido de oposición el actual alcalde se muestra desinteresado ante las necesidades 
del centro. 
 
La educación ha de ofrecer las condiciones instrumentales mínimas requeridas por los 
nuevos escenarios de educación  para que los alumnos puedan actuar, participar y 
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transformar la realidad. Lo cual requiere de un replanteamiento de la misión de la 
escuela  y de la práctica educativa. 
 
Tradicionalmente para designar cualquier tipo de educación diferente, se ha recurrido a 
un sinfín de términos, tales como educación de deficientes, educación de 
discapacitados, educación de inadaptados, educación especial…. 
 
La integración en educación radica en la posibilidad de ofrecer a cada alumno diferente 
la oportunidad de que se desarrolló, hasta donde le sea posible, sus propias 
capacidades y aptitudes. 
 
La  integración en educación especial no espera convertir a las personas con 
capacidades diferentes en “normales” pero si poner a su disposición  formas de vida 
que se aproximan lo más posible al estilo  de vida normalizado de la sociedad. Y de 
esta forma pasar de la escuela de la discriminación, a la escuela de la integración, de la 
homogeneidad a la diversidad de los alumnos.  
 
En la actualidad se habla de personas con capacidades diferentes, en lugar de hablar 
de personas deficientes, discapacitados, inadaptados….aunque al final el trato, la 
discriminación, la falta de oportunidades en todos los ámbitos sean los mismos. 
 
La educación, así entendida es sólo una, pero tiene diferentes ajustes para dar 
respuesta a la diversidad de los niños y adolescentes. El sistema educativo en su 
conjunto debe proveer los  medios necesarios para proporcionar la ayuda que cada 
persona necesite, dentro del contexto educativo lo más normalizado posible.  
 
En realidad todos los niños tienen necesidades educativas pero no todos tienen las 
mismas necesidades, al hablar de necesidades educativas especiales, se hace 
referencia a algún problema de aprendizaje a lo largo de la escolarización que demanda 
una atención educativa más específica y la necesidad de mayores o diferentes recursos 
educativos que muchas veces están inmersos en la misma sociedad, pero que debido a 
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la formación tradicional de los maestros y a las exigencias del mismo gobierno no 
somos capaces de romper los paradigmas y lanzarnos a nuevas propuestas. 
 
Las necesidades educativas especiales, pueden presentarse desde una manifestación 
leve hasta la aguda y desde una situación permanente a una fase temporal en el 
desarrollo el niño, en la cual se pretende adaptar la educación al individuo y no el 
individuo a la educación sometiéndole a una vía de rechazo, fracaso y marginación.  
 
Para lograr una verdadera adaptación de la enseñanza hay que contar con todos los 
elementos que integran el ámbito educativo del sujeto: aptitud, actitud, motivación, 
relaciones sociales, estilos de aprendizaje y contexto en el que se desenvuelva el 
individuo (familia, escuela, sociedad). 
 
Las adaptaciones curriculares pretenden dar alternativas eficaces que respondan a las 
necesidades educativas especiales de todos los niños y adolescentes (artículo de 
educación), al igual que potencializar las posibilidades de cada uno, sus aptitudes y 
actitudes, y superar las carencias que pueda tener.  
 
La adaptación curricular puede ser definida como la acomodación o ajuste de la ofertas 
educativa a las necesidades, contexto y posibilidades de los alumnos del centro, esta 
adaptación implica la aceptación de la diversidad dentro del aula. 
 
La adaptaciones curriculares exigen la modificación o revisión de recursos especiales, 
materiales o de comunicación que faciliten a los alumnos con necesidades educativas 
especiales desarrollar el currículo ordinario o, en su caso, el currículo adaptado, la 









 REFERENTE METODOLÓGICO  
 
La investigación cualitativa tiene “dos esencias o condiciones, las cuales son el carácter 
participativo de los investigadores y la apertura en la definición de las vías de 
producción de información” (Gonzáles Rey; 2000; 14). Lo que hace diferente a la 
investigación cualitativa de las otras, es que al “ser” solamente se le ve como un 
individuo cuya subjetividad es formada por la relación entre él y su contexto, siendo la 
diferencia principal no los métodos sino en el campo epistemológico. Dando como 
resultado que la investigación no puede aislarse de esto, no es posible que se estudie 
un problema social, si no se toma como parte la subjetividad del individuo y para esto se 
necesita involucrarse con su contexto y buscar los medios de recolectar información, 
porque que el ser del sujeto está formado por su interacción en su contexto. 
 
En la Educación Especial se pueden mencionar los siguientes artículos del Nuevo 
Código de la Niñez que entró en vigor el 2 de septiembre de mil novecientos noventa y 
seis, que en su Sección III: DERECHO A LA PROTECCION DE LA NIÑEZ  Y 
JUVENTUD DISCAPACITADA dice: 
 
Artículo 48: Los niños, niñas y jóvenes discapacitados física, sensorial y mentalmente, 
tienen derecho a gozar de una vida plena y digna. 
Artículo 49: El Estado deberá asegurar el derecho de los niños, niñas y jóvenes 
discapacitados a recibir cuidados especiales gratuitos. Dicho derecho incluye el acceso 
a programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, 
esparcimiento, así como la preparación para el trabajo, para lo cual promoverá, si no 
contara con servicios, su creación. Si fuera necesario y dentro de sus posibilidades, los 
referirá a centros privados, según el trámite administrativo establecido. 
Si tomamos en cuenta que El Estado debe garantizar la educación para los niños sin 
discriminaciones de ninguna clase, es bueno anotar la Sección II, que con relación al 
Derecho a la Educación, a la Cultura, al Deporte y a la Recreación, dice: 
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Artículo 38: Los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a recibir una educación 
integral. Esta deberá ser orientada a desarrollar su personalidad, civismo y urbanidad, 
promover el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos, la importancia y 
necesidad de vivir en una sociedad democrática con paz y libertad de acuerdo a la ley y 
a la justicia; con el propósito de prepararlo para una vida adulta cívica y responsable, 
asegurándoles : 
a) Igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la escuela. 
b) Derecho de ser respetado por sus educadores. 
c) Derecho de organización y participación en entidades estudiantiles, culturales, 
deportivas, religiosas y otras que la ley no prohíba. (1) 
Una sociedad es accesible cuando rompe barreras de todo tipo las personas con 
capacidades diferentes  pueden participar en la vida de la comunidad salvo que esta les 
oponga barreras infranqueables. Estas personas  tienen dificultades diversas derivadas 
de su propia circunstancia personal. Pero tienen capacidades subsistentes pare 
transitar por el medio urbano, para educarse, para ser activos, para convivir. Es bien 
cierto que, en la mayor parte de los casos, la participación social de las personas con 
discapacidades se ve obstaculizada por barreras físicas, legales y también de tipo 
moral. Suprimir las barreras existentes y evitarlas en el futuro es una empresa difícil 
pero posible. Su aplicación no es cosa que pueda hacerse en un plazo inmediato ni 
depende solo de los poderes públicos o de la sociedad civil o de los interesados, ha de 
ser trabajo continuado y compartido. (2) 
Debe tenerse en cuenta que toda barrera es una construcción humana, consciente o 
inconsciente, que supone "dejar afuera" a todo individuo que no posea las capacidades 
medias consideradas por una comunidad. Por ello, suprimir o eliminar obstáculos no 
pasa solamente por destruirlos o imponer sanciones sino trabajar sobre las 
percepciones y los valores de la gente, básicamente haciendo conocer lo diferente, su 
origen y alcances. Es imprescindible considerar cómo el desconocimiento o el 
conocimiento insuficiente de las diferencias; la reducción de la persona a la mera 
                                                 
1 Ley de Atención a las Personas con Discapacidad. Decreto No.135-96. Guatemala  
 
2 Morales, Carlos. El entorno familiar de la niñez con discapacidad. PRONICE. 1998 
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carencia, falta de funcionalidad o deformidad; el prejuicio basado en lo anterior, etc. 
conllevan conductas sociales diferenciables, transmisibles y generadoras de productos 
sociales -acciones o artefactos- que tienden a señalar y separar a las personas con 
capacidades diferentes. 
“El concepto de discapacidad se vuelve muy complejo ya que hace que sean muchas y 
muy variadas. Las diversas definiciones difieren en términos de actitudes, creencias 
orientación, disciplina y cultura. Así, por ejemplo, nos encontramos con algunas 
definiciones incluyen el análisis de un grupo de individuos con características comunes  
- habilidades cognitivas, conductas disruptivas, etc. – y otras mantiene  un punto de 
vista más sociológico y hacen referencia a la construcción social que hace el grupo de 
diferencias individuales.   Las explicaciones sobre el concepto de discapacidad también 
varían, al igual que lo hacen las opiniones acerca  de su existencia puede, o no, afectar 
al grado de participación de la sociedad. Algunos Expertos consideran que el concepto 
de discapacidad es una necesidad política y económica  para organizar a las sociedad  
según una estructura  clasista.”3 
Para lograr un mayor aprovechamiento de los contenidos se realizara un currículo de 
estudios por etapas al mismo tiempo que dará asesoramiento a la maestra y directora 
sobre temas de planificación y atención educativa de personas con capacidades 
diferentes. Se realizara una evaluación diagnostica que nos permitirá conocer las 
condiciones de las que parte cada alumno  
El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar que esta basada en la teoría 
de Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló 
que los niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias concretas, en 
concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales 
del pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se generan en 
las interacciones con el mundo físico y social.  
                                                 
3 Pivaral Peralta, Dr. Rafael.  Encuesta Sobre la Situación del Niño y el Joven Discapacitado en 
América Latina. Guatemala 1984. 
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El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician con una 
etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material concreto, y a 
continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de 
las experiencias recogidas por los alumnos durante la exploración. Luego, se 
desarrollan actividades para aplicar y evaluar de manera cualitativa la comprensión de 
esos conceptos. 
 Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la Experiencia”, que 
se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984), el cual describe cuatro fases 
básicas: 
 
1. Experiencia Concreta (Motivación) 
2. Observación y Procesamiento (Exploración) 
3. Conceptualización y Generalización (Desarrollo conceptual) 
4. Aplicación (Aplicación y evaluación) 
A partir de la experiencia concreta, que comienza con la observación y el análisis, se 
continúa con la conceptualización y luego la generalización, y concluye con el 
pensamiento acerca de cómo aplicar lo aprendido. 
1. Motivación 
El propósito es que los alumnos identifiquen un problema o pregunta que genere una 
discusión en la cual pueden explicitar sus conocimientos y preconcepciones sobre el 
fenómeno.  
2. Exploración 
El propósito de esta fase es incentivar al alumno para que formule preguntas sobre el 
fenómeno, incentivar su curiosidad y promover una actitud indagatoria. La exploración 
también ayuda a identificar las preconcepciones que el alumno tiene. Se busca utilizar 
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actividades que presenten resultados discrepantes, hechos que "contradicen" o 
desafían concepciones comunes. 
Los alumnos trabajan en grupo según sus capacidades, manipulan objetos, exploran 
ideas y van adquiriendo una experiencia común y concreta. A los alumnos se les pide 
que establezcan relaciones, observen patrones, identifiquen variables y clarifiquen su 
comprensión de conceptos y destrezas importantes. Los alumnos explican, en sus 
propias palabras, para demostrar sus propias interpretaciones de un fenómeno. 
3. Desarrollo Conceptual  
El propósito de las actividades que se desarrollan en esta fase es entregarle al alumno 
definiciones de conceptos, procesos o destrezas, dentro del contexto de las ideas y 
experiencias que tuvieron durante la fase exploratoria. Estas definiciones pueden ser 
introducidas a través de clases expositivas, un libro y otros medios. Los alumnos refinan 
sus concepciones iniciales y construyen nuevos conceptos.  
Para promover el desarrollo conceptual, a medida que se van introduciendo los 
conceptos, el profesor desarrolla una secuencia de preguntas que pueden guiar la 
reflexión de los alumnos. 
4. Aplicación/Evaluación 
Esta fase incluye actividades que permiten a los alumnos aplicar conceptos específicos. 
Estas actividades ayudan a demostrar la comprensión que los alumnos y alumnas han 
logrado de las definiciones formales, conceptos, procesos y destrezas, ayudándolos a 
clarificar sus dificultades.  Se pide a los alumnos que apliquen lo que han aprendido al 
predecir los resultados en una nueva situación. Las actividades de aplicación también 
permiten al profesor y al alumno, (incluye elementos de auto-evaluación), establecer el 
grado de dominio de los conceptos, procesos y destrezas definidos en los objetivos. Las 
actividades de evaluación se focalizan en medir comprensión y razonamiento científico 
en la resolución de problemas de la "vida real" para los cuales estos conceptos y 
principios son relevantes. 
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En comparación a otras estrategias didácticas, el ciclo de aprendizaje es fácil de utilizar. 
Hay bastante material curricular para involucrar a los alumnos en actividades de 
exploración y manipulación. Sin embargo, los profesores necesitan tiempo para 
preparar el material y un conocimiento sólido de los conceptos y principios que se 
quieren enseñar para guiar a sus alumnas y alumnos en el desarrollo conceptual y 




Conductas del Profesor 
Estadios del Modelo 
de Instrucción 
Que son consistentes con el modelo 
Exploración 
• Incentiva a los alumnos a trabajar colaborativamente sin la 
guía directa del profesor  
• Observa y escucha a los alumnos mientras ellos trabajan  
• Cuando es necesario, hace preguntas que pueden orientar 
la investigación de los alumnos  
• Otorga tiempo para que los alumnos se cuestionen, piensen 
sobre el problema  
• Responde a preguntas que le formulan los alumnos  
Desarrollo 
Conceptual 
• Incentiva a los alumnos para que formulen definiciones y 
expliquen conceptos en sus propias palabras  
• Les pide a los alumnos que justifiquen (den evidencia) sus 
aseveraciones o ideas, que las clarifiquen  
• Entrega definiciones formales, explicaciones y nuevos 
conceptos  
• Utiliza las explicaciones de los alumnos, sus experiencias 
como base a su explicación de los conceptos  
Aplicación  
• Espera que los alumnos utilicen los conceptos, definiciones, 
explicaciones y nomenclatura formal ya entregada  
• Incentiva a los alumnos a aplicar o extender los conceptos y 
destrezas a situaciones nuevas  
• Recuerda a los alumnos explicaciones alternativas  
• Refiere a los alumnos a los datos/información recogida: 
¿Qué es lo que ya sabe? ¿Por qué piensas eso?  
                                                 
4 ALONSO, Catalina M., et. al. (2000). “Los Estilos de aprendizaje. Procedimientos de diagnóstico y 





• Observa a los alumnos aplicando lo aprendido  
• Evalúa los conocimientos y destrezas de a los alumnos  
• Busca evidencia de cambio conceptual o conductual en los 
alumnos  
• Permite que los alumnos se autoevalúen en sus destrezas, 
aprendizaje y colaboración  
• Hace preguntas "abiertas": ¿Por qué piensas que..? ¿Qué 
evidencia tienes? ¿Qué sabes sobre X? ¿Cómo se podría 





























 ANÁLISIS DE RESULTADOS     
 
En el área de Educación Especial se estructuro una dosificación de contenidos basados 
en el currículo nacional base y tomando en cuenta las representaciones culturales y la 
dosificación de tiempo para el mayor aprovechamiento del conocimiento por parte de 
los niños y jóvenes que asisten al centro,  los problemas de disciplina de algunos 
alumnos todavía es un problema a nivel de aula que debemos resolver,  al igual que la 
dosificación del tiempo se realizó con ayuda de la maestra y la directora del centro. 
 
La maestra con la cual se iniciaron los 15 días de  reconocimiento institucional y 
planteamiento de la problemática (Juana Quiacain) renuncio al comienzo del ETS, la 
actual maestra (Maydeni García) ha puesto mucho de su empeño para incorporarse a 
las actividades diarias del centro, su dinamismo, iniciativa y apertura a las asesorías 
brindadas han facilitado de sobre manera el trabajo de planificación en el área 
educativa. 
 
Tanto la planificación como las hojas de evolución semanal fueron entregadas a tiempo 
y supervisadas por la directora del centro, al igual que el apoyo y la supervisión en la 
realización de los proyectos con los jóvenes y adultos del centro a cargo de la epesista; 
los talleres se planifican semanalmente teniendo entre ellos, artesanías, piñatería, 
cocina y próximamente carpintería, gracias a la donación de voluntarios y a la respuesta 
positiva de la comisión de padres de familia que dirigen el centro  los materiales para 
estos talleres has sido posible y la proyección hacia la comunidad donde los jóvenes 
interactúan con ella vendiendo lo que producen en los talleres.  
 
Se realizaron  visitas instituciones para ganar confianza en la comunidad y poder 
arrancar con un programa de tutorías por las tardes para niños que asisten a escuelas 
regulares  y que presentan problemas de aprendizaje, al mismo tiempo de ganar 
confianza entre los directores y docentes de los centros educativos de San Pedro para 
próximamente poder realizar observación de aula y realizar las pautas comparativas 
que nos servirán para poder proporcionar un  diagnostico a los niños y jóvenes del 
centro y no encasillarlos en un diagnostico con pruebas que no están estandarizadas 
para nuestras comunidades, con ayuda de la psicóloga que se contrató en el centro al 
comienzo del ETS, la cual asiste 3 veces a la semana y apoya a la maestra en el aula y 
a la epesista en la puesta en práctica de los talleres. 
 
Para poder comprender las costumbres, tradiciones y forma de pensar de la comunidad 
solo lo podemos hacer conviviendo y compartiendo con sus habitantes y esto nos 
proporcionara soluciones para  las problemáticas del centro como lo son la asistencia 
de los alumnos,  la colaboración y respuesta de la comunidad, ya que el ser humano es 
un animal social por naturaleza, equivale a decir que su ser y su actuar están referidos 
o vinculados al ser y actuar de los demás 5, porque aunque tenga alguna discapacidad 
                                                 
5 Martín-Baró. ACCION E IDEOLOGIA. Pag.53   
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antes es un ser humano formado bajo las mismas concepciones culturales que todas 
las persona que viven en la comunidad. 
 
El mayor reto es el  trabajar a nivel de comunidad y fortalecer el marco conceptual con 
temas sobre problemas de aprendizaje para poder dar charlas que han sido pedidas por 
algunos centros educativos de San Pedro, para dar a los maestro pautas con las cuales 
ellos puedan identificar a niños con problemas de aprendizaje que puedan ser referidos 
al centro y poder realizar así una detección temprana de problemas que puedan 
interrumpir su desarrollo ya que esto implica un proceso continuo mediante  el cual 
adquiere habilidades gradualmente más complejas, que les permiten interactuar cada 
vez más con las personas, los objetos y las situaciones de su ambiente.6  
 
Al mismo tiempo de trabajar con los padres y familia de los niños jóvenes y adultos que 
asisten al centro y familias que tienen niños, jóvenes y adultos con capacidades 
diferentes realizando visitas domiciliaría con compañía de la Psicóloga del centro ya 
cada persona se inserta en un contexto social a través de los grupos primarios. Un 
grupo primario es aquel en que sus miembros mantienen relaciones personales, 
estrechas, por lo general con una fuerte carga afectiva. El grupo primario constituye el 
marco en el que cada individuo se vuelve humano, adquiriendo su identidad personal y 
social. A través de la interacción con las personas más significativas de su medio que, 
por lo general, pertenecen a un grupo primario, el individuo va adquiriendo una visión 
sobre sí mismo, visión que le viene reflejada de los otros.7 Ya que si no tratamos de 
romper eso círculos de crianza y esos pre-conceptos8que rodean la Educación Especial 
en la comunidad no podremos convencer a los padres de familia para que acudan al 
centro y aprovechen los servicios que se prestan. 
 
Para las actividades ínter centro, estuvimos  en comunicación, con los compañeros de 
San Juan la Laguna y San Lucas Toliman, para platicar sobre muestro y trabajo y 
realizar planificaciones de actividades que nos ayuden a integrarlos. Lastimosamente el 
celo que cada institución tiene sobre sus centros no permito la interacción entre ellos 
por los que podemos interpretar que verdadera prioridad de algunos de estos centros 
no es la superación de los niños y jóvenes, si no el reconocimiento de la comunidad y 
los beneficios económicos del apoyo de las instituciones nacionales y extranjeras que 
brindan aportes económicos al proyecto.  
 
Hubieron grandes avances en las  pautas diagnosticas ya que los niños y jóvenes  se 
acoplaron efectivamente al sistema de educación, algunos problemas de conducta con 
algunos alumnos persisten debido a que ha habido muchos cambios de maestras 
durante los  meses que duro el ETS 
 
                                                 
6 MINED. (Gobierno de El Salvador) – ASCATED (Empresa Consultora) (2006). Guía de orientación para docentes 
de parvularia para la identificación y atención de estudiantes con retraso en su desarrollo. 
7 Martín-Baró. ACCION E IDEOLOGIA. Pag.63-64 
8 Preconcepto: Forma de cómo nos apropiamos de una experiencia social y la aplicamos para nosotros mismos y se 
encuentra en el límite de mi autonomía. Lic. Fernando González Rey (notas de curso) 
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A mediados del mes de mayo se retiró la maestra con la que se trabajó durante los 
primeros  meses y con la que se  avanzando mucho con los niños y jóvenes  y la que se 
dedicaba al trabajo con los niños, y se contrató a una nueva maestra con la que se han 
tenido un serie de problemas porque en vez de avanzar en los contenidos y las 
actividades estamos regresando como a principio de año donde era más una guardería 
que un centro de Educación Especial. 
 
La inestabilidad en las maestras provoca que la credibilidad de la población en el centro 
sea cada vez menos por que en los pocos meses de trabajo que pasaron fueron 
cambiadas cuatro maestras y los niños y jóvenes  son los más afectados ya que no hay 
una continuidad de metodología en el trabajo ni una estabilidad, por lo cual algunos 
niños han dejado de asistir. 
 
Las pautas diagnosticas se realizaron conforme a la edad cronológica en intervalos de 
edades para que los docentes las puedan usar  para evaluar a los niños que van a 
ingresar al centro en año entrante y se puedan realizar unos expedientes que sean 
funcionales y fáciles de manejar para los docentes. 
 
La falta de objetivos claros de la institución al igual que el no saber cuáles son sus 
responsabilidades y funciones dentro del mismo provocan que los trabajadores no 
realicen de la mejor manera su trabajo, por lo cual algunas de las readecuaciones que 
se realizan en la misma no son continuadas cuando la persona responsable en este 
caso el epesista ya no se encuentra, lo cual provoca un gran malestar dentro de los 
trabajadores. 
 
Algunos padres de familia han externado su satisfacción por los resultados obtenidos 
por sus hijos debido a la nueva metodología que se utiliza en Educación Especial, los 
talleres con jóvenes y adultos de están realizando con éxito, el proyecto de cocina es un 
taller auto sostenible gracias a la respuesta positiva de la comunidad, algunos 
problemas de conducta de algunos niños del centro se han podido solucionar gracias a 
las asesorías que se le brindan a la maestra al igual que las pautas que se le 
proporcionan para trabajar con los niños y jóvenes con discapacidad. 
 
Se realizaron una serie de charlas informativas y preventivas de discapacidad con 
jóvenes de instituciones educativas de San Pedro, con las cuales hemos obtenido 
buenas respuestas al igual que podemos observar cómo se comportan los niños y 
jóvenes en el ámbito  educativo para realizar las pautas diagnosticas comparativas. 
 
El alcoholismo y la sexualidad con los jóvenes es un tema que se encuentra latente en 
la mayoría de los centros  por lo cual debemos realizar proyectos para poder trabajar 
con los padres y alumnos del centro ya que con algunos jóvenes el círculo de amistades 











1. La Escuela de Ciencias Psicológicas  al departamento de Carreras Técnicas en 
especial al Profesorado en Educación Especial  siendo una institución educativa 
enfocada en la formación de profesionales encargados de promover y crear 
estrategias de inclusión educativa y laboral para las personas con capacidades 
diferentes carece de programas de estudio  que faciliten al estudiante armarse de 
herramientas para poderle dar solución a la problemática social que se vive en el 
país con respecto a la Educación Especial.  
 
2. En el municipio de San Pedro la Laguna, aún existen muchas creencias mágico-
religiosas el rededor de la temática de Discapacidad, lo cual hace difícil el cambio 
de mentalidad de los padres, familiares y comunidad para poder realizar 
actividades que ayuden a la inclusión laboran de los jóvenes con discapacidad.  
 
3. Las etiquetas que les coloca con los diagnostico a los niños, jóvenes y adultos 
con discapacidad viendo todo desde desde lo patológico dejando atrás al sujeto 














1. Estructurar propuesta de sensibilización hacia la población en general, para 
integrar de la mejor manera posible a los niños, jóvenes y adultos  con 
discapacidad a las actividades de la comunidad  
 
2. Promover los cambios necesarios en la curricula del Profesorado en Educación 
Especial  para poder brindar una mejor orientación y estrategias a los estudiantes 
para poder de esta manera brindar un mejor servicio a la población con 
discapacidad en el interior del país. 
 
3. A la Universidad de San Carlos de Guatemala para crear Ejercicios Profesionales 
Supervisados Multidisciplinarios para poder brindar una mejor atención a las 
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